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Les autres prétentions  
coLoniaLes
Une « nouvelle » Europe
Au  moment où la France prend pos ses sion 
d’une par tie de l’Amérique du Nord,  d’autres 
 nations euro péen nes s’inté res sent au con ti nent 
nord-amé ri cain. Au  milieu du xviie siè cle, cinq 
d’entre elles s’y diri gent, en ten tant d’y éta blir des 
colo nies. 
La pre mière, l’Espagne, tente déjà d’inté grer la 
Floride à son  empire. Affirmée dès 1513 par Juan 
Ponce de León, cette pré ten tion est cepen dant 
mena cée en 1564 quand des hugue nots fran çais 
ten tent de s’y éta blir. Ils en  seront expul sés par 
Pedro Menendez de Aviles, qui fonde la plus 
 ancienne ville des États-Unis, St. Augustine, sur le 
site même de  l’ancien éta blis se ment fran çais. La 
Floride res tera sous juri dic tion espa gnole jus que 
dans la  seconde moi tié du xviiie siè cle.
La  seconde puis sance euro péenne à se lan cer 
dans l’aven ture colo niale nord-amé ri caine est l’An-
gleterre. Dès les  années 1580, elle tente de 
s’implan ter sur la côte est du con ti nent, mais la 
 guerre avec l’Espagne la con traint à aban don ner 
son pro jet. Ce n’est qu’en 1607 qu’elle finit par s’y 
éta blir, avec la fon da tion de Jamestown en 
Virginie, par la London Company. Malgré des 
 débuts hési tants, l’élan est donné. Il se tra duira par 
une expan sion  rapide des colo nies anglai ses tant 
en Virginie, qui s’éten dait alors jusqu’à la Floride, 
qu’en Nouvelle-Angleterre, où la ville de Boston 
 compte déjà 2 000 habi tants en 1635, cinq ans 
seu le ment après sa fon da tion.
Les Anglais sont aussi très pré sents dans le nord 
du con ti nent, grâce aux voya ges d’explo ra tion de 
Martin Frohisher et Henry Hudson. Ce der nier, tou-
te fois, sera aussi res pon sa ble d’une autre pré sence 
euro péenne en sol amé ri cain, celle de la Hollande. 
En effet, après avoir  remonté le  fleuve qui porte 
aujourd’hui son nom (1609) et mal gré l’inter dic tion 
du roi d’Angleterre, Hudson  informe les Hollandais 
de ses décou ver tes, qui le pren nent alors à leur 
solde. Dès 1614, ceux-ci cons trui sent un fort sur 
l’île de Manhattan et, en 1625, fon dent une colo-
nie, la Nouvelle-Hollande, dont la capi tale sera New 
Amsterdam. Ils en  seront chas sés en 1664 par les 
Anglais, qui renom ment alors  l’ancienne capi tale 
New York.
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le canada FaicT par le sr. de champlain  
où sonT la nouvelle France, la nouvelle 
angleTerre, la nouvelle holande,  
la nouvelle suède [...].
Paris, Pierre Duval d’Abbeville, 1653. Archives nationales  
du Canada. NMC 6333.
Une autre pré sence, plus éphé mère celle-là, a 
été celle de la Suède. Elle est due à Peter Minuit, le 
fon da teur de New Amsterdam, qui pas sera par la 
suite au ser vice des Suédois. Comme puis sance 
euro péenne, la Suède  désire aussi s’éta blir dans 
cette par tie du monde. C’est ainsi que, en 1638, 
un petit  groupe de  colons gui dés par Peter Minuit 
s’ins tal lent à l’embou chure de la  rivière Delaware, 
où ils entre pren nent de défri cher des ter res. Défaits 
par les Anglais en 1665, plu sieurs Suédois demeu-
re ront dans ce qui devien dra plus tard l’état du 
Delaware.
Enfin, en 1620, un marin  danois, Jens Eriksen 
Munk, à la recher che du pas sage vers l’ouest, 
prend pos ses sion de la rive nord-ouest de la baie 
d’Hudson au nom du Danemark. Toutefois, comme 
les expé di tions de Munk relè vent plus de l’explo ra-
tion que de la colo ni sa tion, elles  n’auront pas de 
sui tes colo niales.
La carte de Pierre Duval d’Abbeville de 1653 
tra duit bien cette pré sence euro péenne sur le con-
ti nent nord-amé ri cain. Motivée par des rai sons éco-
no mi ques, poli ti ques et reli gieu ses (pas sage vers 
l’ouest, com merce des four ru res, pêche, colo ni sa-
tion, exten sion des limi tes de  l’empire, évan gé li sa-
tion des Indigènes), elle sti mu lera l’explo ra tion et la 
con nais sance du con ti nent, tout en mon trant à la 
France l’inté rêt de péné trer vers l’inté rieur du ter ri-
toire, pour affir mer sa pré sence et s’assu rer du con-
trôle du com merce des four ru res. 
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Pendant que la France s’ins talle dans la val lée du 
Saint-Laurent, par la mise en place de struc tures 
admi nis tra ti ves et de peu ple ment, l’explo ra tion 
con ti nue de façon très  active. Tout au long de la 
 seconde moi tié du xviie siè cle, les mar chands de 
four ru res et les mis sion nai res pénè trent vers 
l’ouest, con tri buant ainsi à accroî tre et à appro fon-
dir la con nais sance de l’inté rieur du con ti nent. Bien 
sûr, on cher che  encore la route des Indes et des 
 métaux pré cieux, mais de plus en plus les  motifs 
devien nent impé ria lis tes et liés aux volon tés de 
con trôle des rou tes de  traite. On mul ti plie donc les 
explo ra tions vers l’ouest, le nord et le sud, sans 
qu’il en  résulte tou jours, tou te fois, de comp tes ren-
dus  détaillés. 
Entreprises pour des  motifs mer can ti les et reli-
gieux, ces explo ra tions ont néan moins per mis une 
 meilleure con nais sance du ter ri toire. C’est le cas, 
notamment, des expé di tions d’aven tu riers tels 
Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart Des 
Groseilliers,  autour du lac Supérieur (1659-1660) 
puis à la baie d’Hudson (1670-1675) ou,  encore, de 
cel les de mis sion nai res tels Gabriel Druillettes et 
Claude Dablon à la baie d’Hudson (1661). 
Même si l’État n’est pas insen si ble à ces expé di-
tions, ce n’est qu’à par tir de 1667 qu’il en  assume 
la direc tion. Parmi les péri ples qu’il com mande, 
celui de Louis Jolliet, qui a été pro fes seur d’hydro-
gra phie, et du père Jacques Marquette  compte 
parmi l’un des plus remar qua bles. Explorant le 
Mississippi sur pres que toute sa lon gueur en 1673, 
ils en rap por tent des infor ma tions rela ti ve ment 
 détaillées, qui per met tent à la France d’éten dre son 
 emprise du nord au sud du con ti nent amé ri cain. 
Au cours de cette  période, plu sieurs car tes 
manus cri tes sont  envoyées à Paris sur les quel les 
l’inté rieur du con ti nent  devient plus pré cis. 
Certaines trans met tront une infor ma tion juste, 
 d’autres, erro née, comme sur la carte de Jean-
carTe de l’amérique  
sepTenTrionnale […].
Jean-Baptiste-Louis Franquelin, 1688.
Service historique de la marine, 
Vincennes, copie aux Archives natio-
nales du Québec, Québec.
parTie occidenTale du canada  
ou de la nouvelle France […]. 
P. Coronelli, 1688. Archives nationales du Canada. NMC 6411.
Baptiste-Louis Franquelin de 1688, où l’embou-
chure du Mississippi est indi quée beau coup trop à 
l’ouest. Mais avec le temps et les recou pe ments de 
sour ces, elles per met tront aux admi nis tra teurs 
d’avoir une image de plus en plus  claire du ter ri-
toire à gérer.  D’autres car tes  seront  encore plus 
 détaillées, telle cel les qui sont  publiées par 
Thèvenot ou par Coronelli. Elles témoi gnent de 
l’abon dance d’infor ma tions nou vel les qui  affluent 
en France. À titre de car to gra phe offi ciel de 
Louis xiv, Coronelli des sine ses car tes à par tir des 
rap ports et des plans manus crits adres sés au roi. 
Elles mon trent qu’à la fin du xviie siè cle les Français 
ont déjà une bonne con nais sance du con ti nent 
nord-amé ri cain.
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